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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
£n las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
R E A L E S cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVIII Miércoles 7 de Agosto de 1895 NUM. 1700 
Nuestro comerciode exportación áFran-
cia en Junio último y en el primer semes-
tre del año actual, arroja las siguientes 
cifras, según los datos estadísticos de la 
Administración de la vecina República: 
VINOS 
España ha enviado á Francia por las di-
ferentes Aduanas de la República 289,262 
hectolitros de vinos ordinarios y 16.501 
de licor, que suman en conjunto 255.763 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 210.124, que, uuidosá los 933.471 
llegados en los cinco primeros meses, su-
man 1.143.595 hectolitros, valorados en 
37.684.000 francos. En igual mes de 1894, 
nuestra exportación fué de 175.859 hecto-
litros; de modo que en Junio último ha 
tenido nuestra exportación un aumento 
de 79.904. 
En los meses restantes del año actual, 
asi como en todos los del próximo de 1896, 
espera la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
sea extraordinario el aumento, efecto del 
enorme déficit que ha de arrojar la próxi-
ma cosecha de vino en Francia. 
ACEITES 
En el mes de Junio último han llegado 
de nuestra nación 429.000 kilogramos de 
aceite y se han librado al consumo 310.700, 
que, unidos á los 2.017.700 kilogramos 
llegados los cinco primeros meses del año, 
suman 2.328.400 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 1.816.600 francos. En igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 30 de Ju-
nio de 1891, nosotros exportamos 2.113.600 
kilogramos, ó sean 214.800 kilogramos 
meaos que eu lus seis primeros meses de 
1894. En Junio de 1894exportamos 131.800 
kilogramos, de lo que resulta una diferen-
cia en más para el mes de Junio de este 
año de 297.200 kilogramos. 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Junio del 95 
la cantidad de 4.231.700 kilogramos, que, 
unidos á los 36.375.000 llegados los cinco 
primeros meses del año, suman 40.606.700 
kilogramos, valorados en 7.729.000 fran-
cos. 
E l mismo mes del 94 exportamos kilo-
gramos 2.283.400, con lo cual resulta una 
diferencia á favor de Junio de 1895 de 
1.948.300 kilogramos. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el sexto mes de este año 250.300 kilo-
gramos, que, unidos á los 1.295.100 lle-
gados los cinco pasados meses, suman 
1.545.400 kilogramos, que se valoran en 
544.000 francos, contra 211.300 kilogra-
mos que enviamos en 1894. 
TOTAL DE LA EXPORTACIÓN 
E l valor total de nuestra exportación á 
Francia en los seis meses primeros del año 
actual, tomando como base los datos que 
suministran las estadísticas francesas, es 
de 83.812.000 francos. 
La exportación francesa á nuestro país 
durante esos mismos seis meses, la calcu-
lan las estadísticas francesas en 58.749.000 
francos. 
Diferencia á nuestro favor: 25.063.000 
pesetas. 
CURTA DE UN RURAL 
Hemos llegado en la presente época al 
desiderátum del vulgo ignorante, y en la 
"verdadera acepción de la palabra, no en 
aquella que lo define por la mayoría de 
los habitantes que, faltos de educación y 
conocimientos, ganan su sustento á fuerza 
de trabajo corporal y todo género de pri-
vaciones. E l pan está barato, y todos, ab-
solutamente todos los artículos de prime-
ra necesidad, lo mismo los necesarios 
Para la alimentación que para el abrigo 
del cuerpo. Ya sé yo que en Madrid sucede 
todo lo contrario, pero de ello no tienen 
la culpa los labradores, ganaderos y viti-
cultores españoles, porque á ellos no les 
vale ni el trigo, carne, lana y vino, lo 
Preciso para gastos de cultivo, ni aun ha-
ciendo éste de la manera más económica-
mente posible. 
Por las noticias que tengo de todas las 
comarcas agrícolas de España; por el co-
nocimiento práctico adquirido en muchas 
de ellas, deduzco que la presente cosecha 
de cereales no ha de pasar, término me-
dio, de un producto equivalente á obte-
ner cinco simientes por una sembrada, y 
sobre esta base voy á echar una ligera 
cuenta, pero exacta, de los gastos y pro-
ductos de una yunta de labor ó par de 
muías dedicada al cultivo de cereales; y 
mucho agradecería á los que tal leyeren 
hicieran cuantas observaciones tuvieran 
por conveniente, porque servirían para 
ilustrar la opinión y poder tomar yo nota 
preferente, como es costumbre contestar 
hoy á las cartas en que se remiten alguna 
ó algunas de aquéllas con pretensiones á 
los centros oficiales ó personas que se 
valen de escribientes para contestar á 
tantas como reciben. 
Cada yunta de muías puesta en labor 
suele hacer barbechera para sembrar, por 
término medio, 40 fanegas de trigo y la 
cebada, centeno y demás piensos necesa-
rios; pero para hacer la cuenta por alto 
voy á suponer una siembra de 45 y un 
precio de 30 reales fanega, término me-
dio, á que hoy se vende dentro de los gra-
neros de los productores. Recogiendo cinco 
simientes por una, importa la cosecha 
obtenida 225, y rebajando 45, necesarias 
para volver á sembrar, y 20 para el con-
sumo durante el año del gañán, trillador 
y ayudante de era, queda un sobrante 
para la venta de 160 fanegas, que conver-
tidas en perros importan la enorme can-
tidad de 4.800 reales. 
Los gastos fijos que origina una labor 
de un par de muías, son los siguientes: 
Sueldo del gañán, 1.200 reales; manuten-
ción, 780, incluyendo el pan y 12 arrobas 
de vino á 5 reales arroba; siega del trigo 
y de los piensos sembrados para sosteni-
miento de la yunta, 60 fanegas de sem-
bradura, á 20 reales una con otra, 1.200 
reales; gastos de trillador y trillas, y ayu-
dante de era y de simienza, 600 reales; 
escarda, 240 reales; asistencia facultativa 
del veterinario, herraje, ahuzadura, cal-
zado de las rejas y arados, aperos de la-
bor del carretero y guarnicionero, 700 
reales. 
Importan todos los gastos 4.720 reales, 
que deducidos del importe de la venta del 
trigo, dejan un sobrante de 80. Si aquí 
concluyera el calvario, todavía no per-
diendo pudiera seguirse labrando en es-
pera de mejores tiempos; pero ¿de 
dónde se obtiene el numerario para pago 
de contribuciones? ¿De dónde para repo-
sición del ganado? ¿De dónde para el pago 
de la renta? O en su defecto, ¿qué pro-
duce entonces el capital, tierra, casa de 
labor, ganado, aperos, barbechera y vida 
y trabajo invertido en la explotación agrí-
cola? Misterios son estos que sólo pueden 
ser descubiertos por tantos usureros como 
se han enriquecido eu poco tiempo y tan-
tas familias dueñas de grandes explota-
ciones agrícolas hace poco tiempo y su-
midas en la miseria hoy. E l Banco Hipo-
tecario podrá contestar también, como 
contestaron en la información agrícola 
los Registradores de la propiedad. 
Antiguamente, cuando el precio de los 
cereales, particularmente el del trigo, 
obedecía á aquella llamada ley económica 
de la oferta y de la demanda, del consu-
mo y del producto, los precios altos que 
obtenía una escasa cosecha compensaban 
en parte; pero hoy sucede lo contra-
rio en muchos años. Si en el extranjero 
se han obtenido productos abundantes, 
viene el sobrante á competir con los nues-
tros, y á veces son cedidos más baratos, 
cuando peor cosecha hemos recolectado. 
Asi no podemos vivir, y esto bien lo sabe 
D. Antonio Cánovas del Castillo y todo el 
Ministerio que preside; y asi como una de 
las causas principales de la insurrección 
cubana ha sido los bajos precios obteni-
dos, en estos últimos años, por el azúcar, 
por aquello de que donde no hay Iiarina 
todo es ínohina, aquí puede suceder el día 
menos pensado lo mismo, y cualquier 
acontecimiento extraordinario, un con-
tratiempo grave en nuestras posesiones 
ultramarinas ó africanas, puede ser causa 
de otra guerra civil en ¡a Península, que 
desde el principio tomaría incremento 
importante, por el malestar general que 
siente el país, por la organización enten-
dida y extendida que estos últimos años 
ha conseguido el partido carlista, por el 
apoyo que todo el clero le presta, á pesar 
de los mensajes de adhesión remitidos 
á S. M. la Reina y lo propicios que nues-
tros partidos políticos se encuentran siem-
pre para desacreditar al que gobierna y 
favorecer al revoltoso. 
La agitación agraria fué el pasado año 
unánime y terrible, y contribuyó á derri-
bar una situación política. Este año, ha-
biéndose recolectado menos que en el pa-
sado y logrado peores precios, el pago de 
contribuciones será difícil, imposible pa-
gar jornales á los obreros del campo, y 
los de las ciudades, que son los menos, 
sentirán también los efectos de la miseria 
de los más, y por barato que cedamos el 
trigo y la lana, no tendrán ni para com-
prar lo uno ni lo otro, por lo cual no fal-
tarán ni panes, ni huelgas, ni trastornos. 
UN RURAL. 
Casa Pacfaco, Julio. 
I A RECTIFICACIÓN 
de las cartillas evalualorias 
Nadie se atreve ahora á discutir la ne-
cesidad de rectificar las cartillas evalua-
torias, porque sería el colmo de la incon-
secuencia criticar una ley que las Cortes 
han hecho inspirándose en principios de 
justicia y respondiendo á los apremios 
del país agrícola; pero ya que no contra 
los nobilísimos propósitos que han infor-
mado dicha disposición, se dice bastante, 
y nada bueno, contra los procedimientos 
que deben emplearse para llevar á la prác-
tica la obra del legislador. 
Persuadidos de que deben colocarse en 
el número de los carifws que matan las li-
sonjas que á costa de los hombres de go-
bierno oc prodig"»»! A, loo ogrioultorofl, noc-
otros vamos á tratar de la rectificación de 
las cartillas evaluatorias, con la indepen-
dencia y sinceridad en que procuramos 
informar todos nuestros escritos. 
Á los que gusten del placer de la lison-
ja, es posible que les amargue algo al 
paladar nuestra llaneza; pero contamos 
con que ahora, como en otras muchas 
ocasiones, nos harán justicia los agricul-
tores que ponen el interés general muy 
por encima de las pueriles exigencias de 
amor propio. 
E l art. 2.° de la ley dice que la revisión 
de las cartillas se efectuará tomando como 
tipo para la evaluación de los productos 
el valor medio del último quinquenio, 
excepción hecha de los vinos, para los 
cuales se tomará el último trienio. 
Confesamos que nada se nos ocurre que 
decir en contra de esta disposición, pues 
está inspirada en los más rectos princi-
pios de equidad. 
Dispone el art. 3.° que sea el personal 
encargado de realizar la revisión de las 
cartillas evaluatorias el agronómico que 
sirve en las actuales Inspecciones de Ha-
cienda, el cual podrá ampliarse hasta don-
de se estime necesario, sin perjuicio de 
utilizar los servicios de otros Cuerpos fa-
cultativos en los trabajos de su especiali-
dad. E l Instituto Geográfico y Estadístico 
y la Junta Consultiva agronómica coad-
yuvarán á este servicio suministrando 
cuantos datos, estudios y trabajos propios 
de sus institutos sean precisos. 
Las autorizaciones que contiene este 
artículo referentes á personal, son muy 
amplias, y tal vez no deban rechazarse 
sistemáticamente los temores de algunos 
maliciosos que sospechan que se coloca-
rá mucha gente para hacer una labor len-
ta y costosa. 
Nadie deja de sembrar por miedo á los 
gorriones, y aquí sería el colmo de las 
locuras dejar en suspenso toda reforma 
reconocidamente provechosa por temor á 
que los encargados de realizarla coloquen 
dos amigos más ó menos. Si se abusa, la 
prensa y el Parlamento son dos tribunas 
desde las cuales se puede reclamar contra 
el abuso. 
Lo que estimamos absurdo es el deseo 
que algunos han mostrado de prescindir 
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos. Si 
en empresas como la que nos ocupa no 
tiene nada que hacer el servicio agronó-
mico, habrá que declarar su inutilidad y 
suprimirlo. 
Para ciertas gentes todo podía tolerar-
se, pero á condición de que en la Comi-
sión encargada de rectificar las cartillas 
evaluatorias se diera una representación 
á los agricultores, que pudiéramos llamar 
prácticos. 
Si tal se hubiera hecho, no faltaría 
nuestra protesta. 
De nombrar prácticos, era preciso va-
riarlos para cada comarca, pues los culti-
vos, las condiciones del clima y suelo, los 
arrastres y otra porción de elementos que 
se utilizan en la industria agrícola, varían 
mucho, y el que es perito en materias 
agrícolas en Toledo, no daría uu paso con 
acierto en Asturias. 
Los prácticos irían á la Comisión á re-
flejar los egoísmos de localidad ó las aspi-
raciones del interés particular. 
La iniciativa privada no puede ni debe 
permanecer extraña á los trabajos que se 
van á realizar para rectificar las cartillas 
evaluatorias; pero los agricultores no ne-
cesitan para nada formar parte de la Co-
misión oficial: les bastará con asociarse 
por pueblos, á fin de aportar cada labra-
dor ó ganadero los datos que tenga, y 
una vez bien determinada la opinión de 
las Juntas municipales, remitirla á la 
Comisión oficial, para que ésta se ilustre 
y tenga eu cuenta los deseos de las clases 
á quienes más importa el acierto en la 
obra que se ha confiado á su pericia y pa-
triotismo. 
En los pueblos, en las capitales de pro-
vincia y en Madrid, se está viendo todos 
los días que los que más afán muestran 
por pertenecer á las Juntas de todas cla-
ses que, oficial ó particularmente, se nom-
bran para entender en asuntos agrícolas, 
son los que después menos hacen, hasta 
el punto de que, por no hacer nada, ni 
siquiera asisten á las sesiones. 
Pueblos hay donde no celebra el Ayun-
tamiento dos sesiones al año. E l Alcalde 
y el Secretario oouordan lo que estimau 
m á s conveniente, y después el libro de 
actas se lleva de casa en casa de los Con-
cejales para que éstos autoricen con su 
firma acuerdos que no han tomado, y que 
ni siquiera se molestan en leer. Todo lo 
dan por bien empleado á cambio de no 
tener que asistir á las sesiones. 
Se equivoca quien crea que los que así 
obran van á la Corporación municipal 
como va el condenado á muerte al patí-
bulo. Esos que con tanta despreocupación 
miran los asuntos del común, gastaron 
dinero, tiempo y paciencia para ganar un 
puesto en el Concejo, y cuando hay a l -
gún asunto que les atañe, ya saben dar 
pruebas de actividad y hacer valer su in-
fluencia. 
Los ingenieros agrónomos que están 
en las secretarías de los Consejos provin-
ciales de Agricultura saben muy bien lo 
que en cada pueblo se debe hacer respec-
to á la rectificación de cartillas evalua-
torias. 
A estos funcionarios debía hacerse re-
ferencia antes que á los demás que se ci-
tan en el art. 3.° de la ley, como llamados 
en primer lugar á formar la Comisión en-
cargada de la revisión de las cartillas 
evaluatorias. 
Los Secretarios de los Consejos provin-
ciales de Agricultura conocen los cambios 
de cultivos que se han hecho y los que 
pueden hacerse en la comarca donde pres-
tan servicio; tienen informe?, siquiera no 
sean precisos, de las ocultaciones que 
existen, tanto en la riqueza rústica como 
en la ganadería, y pueden asesorar con 
grandes probabilidades de acierto respec-
to á la clasificación de los terrenos. 
Obra son de los Secretarios de los Con-
sejos provinciales de Agricultura los avan-
ces estadísticos que la Junta Consultiva 
agronómica está publicando, y en esa la-
bor tienen todos los días que aprender 
cuál es el estado de los cultivos y porqué 
alternativas pasan los salarios de la clase 
jornalera. 
Los que más gritaron en demanda de 
que se hiciera con el mayor apremio la 
rectificación de las cartillas evaluatorias, 
son ahora los que manifiestan mayor des-
ilusión. 
¿Por qué? 
Es muy peregrina la explicación de tal 
desencanto. 
Cuando les conceden lo que piden, caen 
esos caballeros en la cuenta de que para 
nada servirán las nuevas cartillas si no 
se descubre la riqueza oculta, pues el Es-
tado no va á conformarse con una dismi-
nución en los ingresos como la que pro-
porcionarían las cartillas rectificadas. 
E l aumento en la tributación ha debido 
ser acicate bastante poderoso para conse-
guir que los pequeños y medianos propie-
tarios sacudieran la pereza y se hicieran 
superiores á toda clase de temores, con 
objeto de poner en cada término munici-
pal al descubierto las ocultaciones que 
existen. 
¿Quién duda que los tipos de tributación 
serían mucho más bajos si cada español 
pagase en relación con la riqueza que 
posee? 
El caciquismo seguirá explotando este 
gran filón, y á los agricultores que no pue-
den disfrutar de las ocultaciones, porque 
sus terrenos son pequeños y han pasado 
por frecuentes transmisiones de dominio, 
se les tapa la boca poniéndoles como de 
tercera tierras de primera, y figurando 
entre los terrenos de pasto las mejores vi-
ñas del término municipal. 
Para todos estos males, nosotros no ve-
mos más que un remedio: la organización 
de los Sindicatos Agrícolas, en condicio-
nes tales que no pueda el caciquismo in-
fluir poco ni mucho en sus acuerdos y de-
terminaciones. 
RIVAS MORENO. 
II mmmi i mm 
Las disposiciones dictadas por el Minis-
terio de Hacienda en Real orden que lleva 
la fecha del 6 del mes último, como reso-
lución del expediente instruido en la Di-
rección general de Aduanas para evitar 
que se importen en España con certifica-
dos de origen expedidos en países con-
venidos mercancías que son producto 
de naciones no convenidas, son las si-
guientes: 
Lí QMP pn los certificados de origen 
se exprese siempre el domicilio del pro-
ductor ó fabricante de las mercancías, di-
ciendo: Productor ó fabricante de tales 
artículos, establecido en tal población, 
calle de tal, mmero tantos. 
2.' Que para que un depositario de 
mercancías pueda obtener certificados de 
origen, será necesario que presente una 
autorización del productor ó fabricante, 
en la que, además de expresar lo que éste 
produce ó fabrica, se consigne que auto-
riza á aquél para solicitar certificados 
para los artículos de su producción ó fa-
bricación, designando éstos detallada-
mente, así como el tiempo por el que se 
concede dicha autorización, que no podrá 
exceder de dos años, sirviendo aquélla 
sólo para los productos que se remitan á 
España desde el sitio del depósito, y no de 
otros. 
3 / Que dichas autorizaciones se pre-
senten por duplicado en los Consulados 
del distrito, y á ellas se refieran las Auto-
ridades que libren los certificados, que no 
se expedirán sin tenerlas á la vista, cui-
dando los Cónsules de comprobarlas antes 
de poner el visado, á cuyo efecto forma-
rán relaciones de las autorizaciones por 
orden alfabético de apellidos de los pro-
ductores y fabricantes, y custodiarán de-
bidamente dichos documentos. 
4., Que no se admita que en los certi-
ficados de origen se designen las mercan-
cías con expresiones vagas, como son: 
tejidos, drogas, mercería, quificalla, ferre-
tería, algodones, curtidos, maquinaria y 
otras análogas, tanto si el certificado está 
extendido en castellano, como en otros 
idiomas. 
5. ' Que con el fin de evitar que un 
certificado se pretenda utilizar para otras 
mercancías que aquellas para las que 
realmente fué expedido, se fije un plazo 
para la validez de dichos documentos, 
cuyo plazo no podrá exceder de tres me-
ses para los expedidos en todos los países 
de Eurupa, Asia en sus costas del Medite-
rráneo y mar Negro y África en las del 
Mediterráneo y Océano hasta el golfo de 
Guinea, y de seis meses para los expe-
didos en todos los Estados de América y 
Oceania y en los de África y Asia en sus 
costas del Océano. 
6. a Que se justifique el tránsito por 
tierra que se haga por naciones conveni-
das, bastando para ello que la Aduana de 
salida del último país haga constar eu el 
certificado de tránsito que las mercancías 
han atravesado la nación convenida, in-
dicando la Aduana por donde entraron 
en ella. 
7. a Que en los tránsitos mixtos, ó sea 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
los que se verifiquen en parte por mar y 
en parte por tierra, se acredite también 
éste último en la forma indicada. 
8. ' Que para conceder los beneficios 
arancelarios á las mercancías de países 
convenidos que hayan permanecido en 
los depósitos oficiales de comercio de 
una nación cualquiera, se presente, ade-
más del certificado de orig-en, otro del 
punto del depósito acreditando que aqué-
llas son las mismas que se introdujeron 
en el depósito, sin que se hayan realizado 
cambios de envases ó adiciones de otros 
géneros en los bultos, n i manipulaciones 
que hicieran cambiar las condiciones de 
las mercancías . 
9. a Que se apruebe el adjunto modelo 
de certificados de origen. 
T 10. Que se entiendan modificados 
en el sentido expuesto los preceptos de la 
disposición 12 del Arancel vigente que se 
refieren á este particular. 
LOS ACEITES DE OIM 
en China 
Los aceites de oliva no han podido to -
davía penetrar en las casas ricas de China, 
al decir del Cónsul de Francia, Sr. Haas. 
El precio resulta demasiado crecido, y 
nadie se toma la molestia de hacerlos 
apreciar y aceptar. 
No es imposible, sin embargo, alcanzar 
este resultado, poco importante al pr in-
cipio, á pesar del gran número de fami-
lias ricas, que relativamente gastan no 
poco en su cocina. Sería necesario hacer 
sacrificios de alguna importancia, consis-
tentes en el envío de pequeños mues-
trarios. 
Como es sabido, el chino es muy con-
servador y muy rutinario. La cocina de 
los abuelos, ante todo. 
Verdad es que si se podían introducir 
nuestros aceites de oliva en la economía 
doméstica de los celestes, sería la China 
el mejor mercado del mundo. Como prue-
ba de ello, basta con el aumento progre-
sivo y considerable de los aceites de pe-
tróleo importados en América y Rusia. 
La importancia (por la Aduana china) 
de Chungkin, el puerto más recóndito del 
Oeste, á 2.500 millas marinas de Shan-
ghai , elevóse á 7.500 gallones en 1892 y 
39.300 en 1893. Pero las cantidades impor-
tadas á tan enorme distancia por los j u n -
cos no registrados en la Aduana son mu-
cho más considerables. Las dificultades 
de navegación en lo alto del río no han 
impedido el aumento de la importación de 
pet ró leo . Otro tanto ha sucedido en 
Mung-tzen. Esto da una idea de las cifras 
de los otros puertos de fácil acceso, que 
equivale á tanto como á decir que nada 
resiste á las leyes del bienestar, que son 
más potentes que las costumbres secula-
res y las prejuzgadas. 
El chino aprecia el aceite de petróleo, 
porque, á precio igual, le da un poder lu -
mínico superior. 
Y es lógico pensar que el día en que las 
comunicaciones entre los puertos abiertos 
y el interior estén expeditos para facilitar 
la navegación á vapor por los ríos nave-
gables que desembocan en la gran cana-
lización central y transversal del Jongzé 
(río azul] que nace en los valles del T l i i -
bet y aporta en su inmenso curso á cen-
tenares de millones de seres humanos; el 
día en que las vejaciones aduaneras des-
aparezcan, y esto no ha de tardar finida 
la guerra, la importación de aceites m i -
nerales adquirirá proporciones colosales. 
Rusia ha mandado estudiar por una Cu-
misión oficial, que visitó el invierno pa-
sado Hankeau, el presente y porvenir de 
la importación de petróleos, con objeto 
de hacer de China un gran cliente de 
Bakou. 
Es más fácil extender los aceites mine-
rales que los de oliva y de cocina, ya que 
si los primeros constituyen una revolu-
ción, no pasa lo mismo con los segundos. 
La cocina china se hace con aceites de 
sésamo, de legumbres, de aráquidas, de 
aluvias, de te, etc., etc. 
El aceite de olivas sería seguramente 
preferido, pero no constituye para el pa-
ladar de los chinos una revolución cu-
linaria. 
En cuanto á la venta actual, es muy l i -
mitada. Ahora únicamente los europeos 
de los puertos abiertos del Imperio cons-
tituyen la restringida clientela de dicho 
artículo. La necesidad de una ó varias ca-
sas de comisión no se ha dejado sentir. 
Shanghai podría soportar, terminada la 
guerra, la creación de una casa de comi-
sión. Pero sería más sencillo consignar 
algunos envíos á las casas europeas esta-
blecidas en este gran centro. 
En los puertos abiertos que dependen de 
Shanghai, bajo el punto de vista de la i m -
portación de artículos extranjeros, hay 
algunos almacenes chinos que tienen los 
artículos de especiería, incluso los aceites 
de oliva. Estos últimos, generalmente, son 
de muy mala calidad, y ostentan marcas 
inglesas. 
Estas casas, establecidas en la conce-
sión europea (inglesa), se surten en 
Shanghai. 
El consumo de Hantreon no excede de 
1.200 litros. Las cifras de los demás puer-
tos del valle del Yantzé ascienden de 1.500 
á 2.000 anuales. No es, pues, en realidad 
una cifra de negocios suficiente para em-
prender algo importante fuera de Shan-
ghai. 
mmmmmmm 
La conservación de las frutas durante 
los meses de invierno es una cuestión tan 
delicada como importante; creemos, por 
lo tanto, ser útiles á nuestros lectores ha-
blándules algo de las condiciones que 
debe reunir un local destinado á guardar 
frutas. 
Ante todo debemos recordar que las 
frutas de invierno deben cogerse antes de 
su completa madurez, pues si se las dejara 
madurar en el árbol pronto serían dete-
rioradas por las inclemencias de la esta-
ción. En el momento en que se las arran-
ca deben estar, pues, todavía algo verdes, 
esto es, ser muy ricas en ácido y pobres 
en azúcar. En el local donde se las depo-
sita van perdiendo su acidez y ganando 
en azúcar y perfume, hasta ponerse á 
punto de ser comidas. 
Si se desea conservarlas más tiempo, 
será preciso dificultar ó impedir la fer-
mentación alcohólica y pútr ida. El aire, 
el calor, la humedad y la luz son elemen-
tos necesarios para que tales fermentacio-
nes puedan cumplirse, y por consiguiente 
es fácil comprender que se deberá procu-
rar que penetre en la menor cantidad po-
sible dentro del local que ha de servir de 
frutero. 
Así para la instalación de un buen fru-
tero se tendrán presentes los siguientes 
principios 
La atmósfera en él no debe de ser nunca 
renovada, á fin de conservar en su inte-
rior el ácido carbónico que las frutas des-
piden. Este ácido dificulta mucho la fer-
mentación, y hasta puede si está en gran-
de cantidad impedirla por completo. 
La temperatura debe procurarse que se 
mantenga entre los 5 y 10 grados; si la 
temperatura estuviese bajo cero, podrían 
helarse las frutas, y por encima de los 10 
madurar ían demasiado rápidamente. 
No puede haber mucha humedad, de-
biendo ser el local antes seco que húme-
do. Un exceso de humedad enmohecería 
(f l j r i r i a j las frutas y un exceso de seque-
dad las a r rugar ía . En un local cerrado, la 
humedad que despiden las frutas se acu-
mula y no tardan en convertirse en un 
serio obstáculo para la conservación. 
Para sustraerla del local, mejor que la 
aireación hecha abriendo puértas y venta-
nas, será conveniente poner dentro del 
mismo cierta cantidad de cloruro de 
calcio. 
La luz solar no debe penetrar nunca 
dentro del local, pues favorece la fermen-
tación, y por lo tanto la descomposición 
de las frutas. 
Además, las frutas se conservarán más 
tiempo y más hermosas si se lia tenido 
cuidado de envolverlas en papel de seda 
cada una por separado. 
Carreo Agrícola y mercauli 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Arjona (Jaén) 3.—Terminadas lassiegas, 
y muy pronto terminará la recolección, 
que está dando un resultado malísimo, 
sobre todo en los cereales. Añádase á esto 
los bajos precios de los granos, y se tendrá 
una idea del malestar general, mitigado 
únicamente con la esperanza de una bue-
na cosecha de aceituna, cuyo fruto hasta 
la presente es abundant í s imo. 
El mercado completamente encalmado, 
siendo los precios los siguientes: 
Trigo, de 8 á 8,25 pesetas fanega; ce-
bada, de 4,75 á 5; habas, de 6,25 á 6,50; 
garbanzos duros, de 15 á 16,50; aceite, de 
9 á 9,50 pesetas la arroba.—El Corres-
ponsal. 
#% Montilla (Córdoba) 5.—Confirmo 
en todas sus partes mi anterior correspon-
dencia. El desastre del viñedo, debido á 
la formidable invasión de mildiu, es com-
pleto; sólo cuatro propietarios han salvado 
aquellos de sus viñedos que los trataron 
preventivamente con la mezcla cupro-
cálcica; los demás no se vendimiarán. 
La cosecha de cereales ha sido mediana 
y la de aceite ofrece ser regular. 
Paralizado el mercado, rigiendo los si-
guientes precios: Trigo, á 30 reales fane-
ga; cebada, á 20; habas, á 22; vino blan-
co, á 20 reales arroba con tendencia á 
mayor alza; aceite, á 34.—El Corres-
ponsal. 
#** Campillo de Arenas (Jaén) 4.—La 
cosecha de granos ha sido mediana en 
cantidad y buena en calidad Los olivos 
conservan bastante fruto, y si no hay con-
tratiempos se elaborará buena cantidad 
de aceite. El viñedo no ha sido atacado 
por plagas y dará regular cosecha. 
Escasean las ventas, cotizándose como 
sigue: Trigo, á 36 reales fanega; cebada, 
á 18; habas, á 26; aceite, á 36 reales la 
arroba; lana blanca sucia, á 48 ídem.— 
E . M. 
De Aragón 
Panita (Zaragoza) 5.—Terminó la t r i l la , 
cogiéndose menos cebada de lo que se es-
peraba por el daño que ocasionó una nube 
de piedra. En Cariñena están satisfechos 
de los rendimientos que les han dado los 
sembrados de aquel grano, pero los de 
trigo producen menos en todos estos pue-
blos. 
Las viñas se resienten algo del calor y 
en algunos pueblos la floración fué fatal 
por las lluvias y rocíos del mes de Junio, 
no quedando apenas fruto en las cepas.— 
P . V . 
Santa Cruz del Río Tored (Zaragoza) 
4.—Los trabajos de la recolección de ce-
reales tocan á su término, quedando sa-
tisfechos los labradores de los rendimien-
tos; la cosecha es buena en cantidad y 
clase. 
Los viñedos y olivares están lozanos y 
con bastante fruto. El aceite superior se 
cotiza de 50 á 51 reales la arroba (13 l i -
tros), y el vino blanco á 21 pesetas el a l -
quez (119 litros).—¿/>i Subscriptor. 
#% Valderrobres (Teruel) 3.—La cose-
de granos ha sido buena y buenas prome-
ten ser también las de vino y aceite. 
Precios: Trigo, de 14 á 16 reales la fa-
nega de 20 litros; vino, á 3 reales el c á n -
taro; aceite, á 48 ídem la arroba.—El 
Corresponsal. 
Ateca (Zaragoza) 4.—La variedad 
de cultivo á que se destinan estas tierras 
de regadío y secano, es causa de que la 
cosecha de cereales no tenga importan-
cia, pues escasamente se recoge para el 
consumo de la población. 
Terminada ya la recolección de granos, 
los labradores han quedado bastante sa-
tisfechos de ella. 
Las viñas se presentan con abundante 
fruto y en muy buenas condiciones, no 
habiendo sufrido ninguna de las plagas 
que constantemente les amenaza. 
Desde 1.° de Julio existe gran anima-
ción en la exportación de vinos tintos, no 
bajando de 3.500 hectolitros los vendidos 
en todo el mes próximo pasado; el precio 
hoy corriente es el de 9 pesetas, con ten-
dencia al alza, por las pesimistas noticias 
que se tienen de la próxima cosecha en 
Francia y la reanimación de las ventas de 
los alcoholes, con un aumento de 3 pese-
tas por hectolitro en relación con los pre-
cios de estos dos últimos meses. 
Este pueblo, que se consideraba como 
centro para las compras de cereales, por 
la afluencia de vendedores de la provin-
cia de Soria, se encuentra ahora en gran 
decadencia, por haber desaparecido en 
parte las grandes operaciones que se ha-
cían, debido á la crisis que atraviesa la 
industria harinera de esta provincia, sien-
do lamentable la situación de dichas fá-
bricas, que figurando entre las primeras 
de España, por poseer los adelantos más 
modernos en esta clase de fabricación, 
tienen que luchar con un enemigo terr i -
ble. Me refiero á las tarifas de los ferro-
carriles; y de seguir las vigentes, tendrán 
por necesidad que cerrarse todas las fábri-
cas establecidas en Aragón, con perjuicio, 
no sólo de los fabricantes de harinas, sino 
también del labrador, porque tendrá que 
vender sus frutos á precios más bajos que 
hoy lo hacen (aunque parezca imposi-
ble). 
Imposible es que un vagón de trigo, ex-
pedido de Valladolid á Barcelona, tenga 
iguales gastos de transporte que si fuera 
destinado á Zaragoza, cuando el recorrido 
es mayor de 200 kilómetros. Esta diferen-
cia de transporte favorece altamente los 
intereses de los fabricantes de harinas de 
Barcelona, en perjuicio de los de Zarago-
za, como ig-ualmonto eou favorecidos los 
intereses de los labradores de Valladolid 
en contra de los de la provincia de Soria 
y las tres de Aragón. 
A l establecerse estas injustas tarifas 
reclamaron los fabricantes aragoneses, 
las Cámaras agrícolas y de Comercio; 
pero sus quejas no han sido atendidas 
hasta la fecha, con extrañeza de los recia 
mantés, que esperaban favorable resolu-
ción, no sólo por lo justo de la petición, 
sino también por el apoyo que debía pres-
tarles el Sr. Ministro de Ultramar, por ser 
uno de los principales interesados en el 
asunto, toda vez que la fábrica de hari-
nas que tiene establecida en Zaragoza 
sufre serios perjuicios con las absurdas 
tarifas.—El Correspo7isal. 
De Castilla la Nueva 
Argecilla (Guadalajara) 4.—Encalmado 
el mercado, en el que rigen los siguientes 
precios: Trigo bueno, á 33 reales fanega; 
cebada, á 24; vino, á 9 reales la arroba. 
La cosecha de cereales es menor de lo 
que se esperaba.—El Corresponsal. 
Sigüenza (Guadalajara) 4.—En la 
úl t ima semana se han detallado los gra-
nos como sigue: Trigo superior, á 34 rea-
les fanega; ídem común, á 28; centeno, á 
24; cebada, á 20; avena, á 16.—/. H . 
Nombela (Toledo) 3.—La cosecha 
de cereales defrauda nuestras esperanzas, 
porque los excesivos calores malograron 
la granazón. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; ce-
bada, á 16; vino, á 6,25 reales la arroba; 
aceite, á 44; lana blanca sucia, á 40.— 
L . R. 
Luzón (Guadalajara) 4.—Corta co-
secha de cereales y grandes existencias 
de la anterior. 
Precios: Trigo superior, á 30 reales fa-
nega; ídem común, á 27; centeno, á 22; 
cebada, á 22; avena, á 12; aceite, á 48 rea-
les arroba; vino, á 9.—El Corresponsal. 
#*# Valdepeñas (Ciudad Real) 3.—En la 
anterior semana se expidieron por esta 
estación 152 vagones de vino, y en la ac-
tual ha estado también animado el mer-
cado, tendiendo á mejorar los siguientes 
precios: Tintos y blancos del 93, de 10 á 
12 reales arroba; tintos nuevos, de 9 á 11; 
blancos ídem, de 9 á 10. 
Los demás artículos alcanzan los s i -
guientes precios: Aguardientes anisados, 
de 26°, á 34 reales arroba; alcohol, de 40 
á 60; aceite, á 36; patatas, á 4; lanas, á 50 
las blancas y 45 las negras; candeal, de 30 
á 32 reales fanega; jeja, á 30; cebada, de 
15 á 16; azafrán, de 140 á 144 reales la 
l ibra. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco Gallego.—El Corresponsal. 
Talayera de la Reina (Toledo) 4.— 
Ha terminado la recolección de algarro-
bas, cebadas y legumbres, dando un re-
sultado bastante regular, sobre todo los 
garbanzos, que han producido más de lo 
que se pensaba; así es que tendrán bajo 
precio. Ahora se están segando los trigos, 
y si bien dan buen resultado, es inferior 
al de los demás granos. 
Los viñedos siguen muy frondosos y con 
bastante fruto, sin que hasta la fecha se 
haya presentado ninguna epidemia. Los 
olivos se han quedado con poca aceituna, 
por los fuertes calores y vientos, que han 
tirado mucho fruto. 
Los precios que hoy rigen en esta plaza 
son los que anoto á continuación: Trigo, 
de 34 á 36 reales fanega; centeno, de 22 á 
24; cebada, de 15 á 16; algarrobas, de 20 
á 22; habas, de 33 á 34; garbanzos, á 18, 
20, 24 y 30 reales la arroba, según la cla-
se; vino tinto, de 18 á 20 reales la cántara 
de 16 litros; ídem blanco, de 13 á 16; 
aguardiente, de 32 á 34; vinagre, de 8 á 
10; aceite, de 58 á 60.—/. S. 
Menasalras (Toledo) 4.—En este 
término han estado buenos los sembrados 
de cereales; así es que la cosecha nos deja 
satisfechos, y el año sería completo si los 
precios no fueran tan bajos. 
El viñedo tiene mucho fruto. 
Precios: Tr igo , á 36 reales fanega; ce-
bada, á 14; algarrobas, á 15; garbanzos, á 
20 reales la arroba; vinos, á 13, lo mismo 
los blancos que los tintos; lana negra su-
cia, á 33; ovejas, á 40 reales una; carne-
ros, á 68; vacas, á 900; bueyes de seis 
años, á 1 300.—¿7» Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 3.—La cosecha 
de cereales no llega á regular, y la de 
garbanzos es buena. 
En el úl t imo mercado se vendieron 120 
reses vacunas de 55 á 60 reales la arroba. 
El trigo, de 33 á 34 reales fanega; cen-
teno, á 23; cebada, de 20 á 21; algarro-
bas, á 22; garbanzos, de 100 á 120; hari-
nas, á 13, 12 y 10 reales arroba; vinos 
tintos y blancos, de 9 á 10 ídem cántaro; 
vinagre, de 10 á 12; aguardiente, á 22 el 
seco y 26 el anisado.—iíV Corresponsal. 
#*# Villalón (Valladolid) 3.—Los sem-
brados de cebada han dado cortos rendi-
mientos, y de los de trigo tampoco espe-
ramos buena cosecha. 
Las entradas de granos en el mercado 
son casi nulas, porque todos los labrado-
res están ocupados en la recolección. 
Al detall se cotiza el trigo á 33 reales 
las 94 libras; cebada nueva, á 17 ídem 
fanega; ídem vieja, á 21. 
Por partidas sobre vagón en Villada se 
ofrece el t r igo á 35,50 reales las 94 libras, 
pero sólo pagan á 34,50.—El Correspon-
sal. 
#*# Flores de Avila 4.—Las lluvias de 
los días pasados han retrasado la recolec-
ción. Conviene no llueva hasta qne ter-
mine. Ahora está la siega del tr igo en 
toda su fuerza. 
Precios: Tr igo, de 33 á 34 reales fane-
ga; centeno, de 25 á 26; cebada, de 22 á 
23; algarrobas, de 20 á 21; garbanzos, de 
80 á 140; lana negra, de 36 á 38 reales la 
arroba.—B. P . 
#*# Astudillo (Palencia)4.—La cosecha 
de vino será corta porque los viñedos es-
tán plagados de calesa, cuyo insecto va 
haciendo grandes daños. Por esto se es-
pera suba el precio del vino, que hoy se 
cede á 5 reales el cántaro. 
La cosecha de cebada ha sido escasa y 
la de trigo dejará también mucho que de-
sear. 
Poco concurridos los mercados de ce-
reales por estar los labradores en las fae-
nas de la recolección. 
Precios: Tr igo, á 33 reales fanega; cen-
teno, á 25,50; cebada, á 21,50; avena, de 
15 á 16; garbanzos, de 94 á 150.—¿r. 
Sotillo de Adrada (Avila) 5.—Media-
nos los viñedos porque están plagados de 
oruga y de pulgón. Estas plagas es muy 
costoso y difícil combatirlas, y nos co-
men las uvas y las hojas de la vid. 
La cosecha de cereales es regular. 
Precios: Vino, á 6 reales la arroba de 
16 litros, cuyo precio es de esperar suba 
pronto; t r igo , á 36 reales la arroba; cen-
teno, á 26; garbanzos, á 24 reales la arro-
ba.—/. 
Burgos 4.—Poco concurridos los 
mercados por seguir ocupados los labra-
dores en la recolección. 
Precios: Trigos, de 33 á 34 reales fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 24; yeros, á 
32; harinas, á 14, 13 y 11 reales la arro-
ba; patatas, á 8; vino, de 26 á 27 reales 
cántaro con derechos de consumos.—El 
Corresponsal. 
*** Pozáldez (Valladolid) 4.—Se han 
vendido unos 2.500 cántaros de vino blan-
co de 8 á 9,50 reales y otros 600 de tinto 
de 8 á 9. Hay muchas y buenas existen-
cias. 
La cosecha de granos es corta, excepto 
de garbanzos. 
Los viñedos están buenos. 
El t r igo, de 33 á 34 reales fanega; cen 
teño, de 25 á 26; cebada, de 22 á 23; al-
garrobas, de 20 á 21; garbanzos, de 94 á 
150; harinas, á 13, 12 y 10 reales la arro-
ba.— Un ¡Subscriptor. 
De Extremadura 
Hervás (Cáceres) 3.—El viñedo está me-
diano en general, y es indudable que la 
cosecha de vino será muy inferior en can-
tidad á la del año pasado. 
La cosecha de cereales ha sido buena. 
Precios: Vino, de 8 á 9 reales cántaro; 
tr igo, á 36 ídem fanega; centeno, á 22; 
cebada, á 24; garbanzos, de 80 á 100.— 
Un Subscriptor. 
Cáceres 3.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, á 31,50 reales fanega; 
centeno, á 23; cebada, á 22; garbanzos, 
á 125, 85 y 75, según la clase; patatas, á 
7 reales la arroba; aceite, á 48 ídem cán -
taro; bueyes de labor, á 1.060 reales uno; 
novillos, á 760; añojos y añojas, á 660; 
vacas cotrales, á 740; ovejas, á 33; ídem 
emparejadas, á 66; carneros, á 32; corde-
ros, á 24; cerdos al destete, á 40; ídem de 
seis meses, á 6 0 . — ^ Corresponsal. 
De León 
Madridancs (Zamora) 4.—Como le decía 
en mi anterior, la cosecha de cereales es 
mediana, siendo los rendimientos peores 
de lo que se esperaba. Respecto á las v i -
ñas, le participo que hay pagos regulares 
y otros no tienen absolutamente nada, 
sobre todo los bacillares nuevos. 
El mercado de vinos ha estado regular-
mente animado desde que comenzó Julio, 
quedando todavía bastantes existencias 
de clase muy selecta. 
Precios: Trigo, de 34 á 35 reales fane-
ga; cebada, de 21 á 22 la nueva y á 24 
la añeja; vino, de 7 á 7,50 reales cántaro 
A. C. 
#% Toro (Zamora) 4.—Las cosechas de 
granos son satisfactorias en esta comar-
ca; las de cebada y algarrobas, ya rece' 
lectadas, son regulares, y lo propio pue, 
do decirle de la de tr igo; la de garbanzos 
es abundante. 
La cosecha de frutas es grande, pre. 
sentándose diariamente en el mercado de 
800 á 1.500 cargas. 
El vino se vende de 9 á 10 reales cánta-
ro.—¿7;Í Subscriptor. 
¡1*% La Bañeza (León) 5.— La cosecha 
de cereales no es lo que se esperaba; dí-
cese no llega á regular. 
El mercado no tiene ahora importancia 
porque es escasa la concurrencia. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; cen-
teno, á 2 6 ; cebada, á 21; linaza, á 40; ha-
bas, á 76 las blancas y 66 las pintas; gar-
banzos, de 70 á 110; muelas, á 31; pata-
tas, á 8 reales arroba; lino, á 49; lana, á 
40; añinos, á 48.—JBY Corresponsal. 
De Navarra 
Cintrúenigo 4.—Triste misión es hoy la 
del Corresponsal de un periódico agrícola 
no pudiendo dar en su correspondencia 
más que una nota más de miseria; y no es 
seguramente que la Providencia niegue á 
los esfuerzos del agricultor su premio, 
concediéndole una regular cosecha, no: 
lo que nos faltan son los precios remune-
radores. 
Se venden los buenos vinos sin yeso, 15 
á 17°, á 0,75 pesetas el decalitro, y los in-
feriores, para destilerías, de 0,30 á 0,55, 
según grado; quedan pocas existencias. 
En aceites se han vendido partidas im-
portantes, clases muy superiores, á 11 pe-
setas la arroba navarra, de 13.392 kilos. 
Los trigos, á 16 reales robo de 28 litros, 
sin demanda. 
La cosecha de oliva se presenta buena, 
y la de uva no será n i regular en canti-
dad; la piral ha sido su mayor destructor. 
E l Corresponsal. 
Legarda 3.—Terminó la siega de 
cereales y ahora se está verificando la 
tr i l la; la cosecha resulta corta, en aten-
ción á la poca mies habida, si bien el gra-
no es bueno. 
Las viñas todavía sin novedad, osten-
tando suma lozanía y bastante cosecha, 
á pesar de que se corrió a lgún tanto la 
floración. 
La extracción de vinos, poco más ó me-
nos, como siempre, vendiéndose alguna 
partida, sobre 3,50 á 4,75 reales cántaro 
de 11,77 litros; de modo que apena el áni-
mo, Sr. Director, al considerar ver pasado 
ya todo un año , lleno de dispendios y sa-
crificios para el pobre agricultor, sin re-
muneración alguna, acercándose ya otra 
cosecha sin al parecer mejor porvenir. 
¡Dios ponga remedio á tantos males, 
que de los malditos partidos políticos nada 
bueno puede esperarse! — E l Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 5.—Con gran so-
lemnidad y general regocijo, se inauguró 
en este pueblo el alumbrado eléctrico. La 
instalación se ha hecho con perfección y 
elegancia, por la inteligencia y el buen 
gusto de los encargados de di r ig i r las 
obras y la esplendidez de su propietario 
el Sr. Conde de Guendulaín, cuyo distin-
guido prócer ha procurado adquirir las 
máquinas de las casas constructoras más 
acreditadas y los más sólidos y bellos úti-
les é instrumentos, á fin de que nada de-
jara que desear la important ís ima mejora 
con que ha dotado á nuestra población. 
Sabidos estos antecedentes, no es de 
extrañar que la instalación de Cuzcurrita 
resulte superior á las de los demás pue-
blos de la comarca y sea por todos muy 
celebrada. 
Sigue animado el mercado de vinos, 
ajustándose diariamente partidas de nues-
tros ricos claretes con destino á Burgos, 
Santander y otras provincias. Según i n -
formes de los corredores, durante Junioy 
Julio últimos han salido dee stas bodegas 
170 cubas que contenían unas 50.000 cán-
taras. 
Los precios fluctúan hoy entre 6 y 8,50 
reales la cántara (16,04 litros), si bien al-
gunas selectas partidas se han pagado á 
9 y hasta 9,50 reales. Las existencias se es-
timan en 350 cubas (unas 90.000 cán-
taras). 
El estado de los viñedos cont inúa sien-
do magnífico; los racimos se desarrollan 
en las mejores condiciones; libres de pla-
gas y contratiempos atmosféricos, y en 
breve comenzarán á enverar. 
Toca á su término la recolección de 
cereales, la cual, según ya le anunció , es 
muy corta.—El Corresponsal. 
^ Sajazarra (Logroño) 4.—El viñedo 
está muy vigoroso, pero tiene menos fruto 
que en los años últimos; la cosecha pro-
mete hoy ser regular, gracias á que no se 
ha desarrollado el mildiu porque el tiem-
po seco y de viento Norte que ha reinado 
en los últimos meses no ha favorecido la 
vida y propagación de dicha plaga n i de 
las demás cr iptogámicas. Desde hace dos 
días reina el viento ábrego. 
El mercado de vinos está animado y 
con tendencia al alza; varias cubas se han 
pagado á 8 y 8,25 reales la cántara (16,04 
litros).—Las existencias quedan reduci-
das.—Un Subscriptor. 
Briones (Logroño) 5. — El tiempo 
sigue muy favorable para la vegetación 
de la vid, librándonos la sequía del mildiu 
y los rots. Este año puede decirse que no 
ha habido tempestades en esta región. 
Sin embargo del propicio temporal, la 
cosecha será inferior eu cantidad á la de 
los últimos años, porque la vid brotó me-
nos racimos, y sobre todo porque los i n -
sectos han hecho grandes daños en d i -
versos pagos. 
En Ollauri, Gimileo y otros pueblos, las 
plagas de insectos han causado más pérdi -
das que en este término. 
Las existencias de vinos son grandes y 
corta la demanda, cediéndose las buenas 
clases de 6 á 7 reales la cántara (16,04 l i -
tros). 
En el inmediato pueblo de San Asensio 
está animado el mercado de vinos y las 
existencias son ya escasas. También me 
consta que en Cenicero se opera en mayor 
escala que a n t e r i o r m e n t e . — C o r r e s -
ponsal. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
NOTICIAS 
E l mildiu, que tan grandes estragos ha 
causado en los viñedos de Francia é Ita-
lia y algunas comarcas de España y 
Argelia, ha asolado también muchos tér-
minos de Portugal, especialmente en el 
Norte y la región extremeña de la nación 
vecina. Las pérdidas se evalúan en la mi-
tad de la cosecha. 
De Francia seguimos recibiendo infor-
mes muy alarmantes sobre la situación 
vitícola. 
Un ilustrado agricultor, que ha visitado 
diversos departamentos y reunido intere-
santes datus sobre el estado de los viñedos 
de Francia, aprecia nada menos que en 
méiSdeve in í icuatro milloites de hectolitros 
el déficit que arrojará la próxima vendi-
mia, en relación con la producción de la 
anterior. 
Dicho agricultor supone que el Herault, 
Gard, Aude y Rosellóu rendirán hectoli-
tros 8.875.425, y los demás departamentos 
de Francia unos 15.851.470, ó sea en total 
veinticuatro millones setecientos veintiséis 
mi l ochocientos noventa y cinco hectoli-
tros. 
Los vinicultores franceses muéstranse, 
en general, muy retraídos para ceder sus 
existencias, á pesar del alza de 2 á 4 fran-
cos por hectolitro que desde luego ha 
aceptado el comercio. 
Una correspondencia de Carcassonne 
dice que los propietarios esperan un alza 
colosal, y otra carta de Pézenas asegura 
que los vinos de 1894 son activamente 
solicitados, acentuándose la subida de 
precios. 
De Cette nos participan que el comer-
cio se dispone á hacer grandes acopios de 
vinos en España y Argelia, para cuyo 
objeto ha expedido con dicho destino con-
siderable número de pipas, bocoyes y 
otros envases vacíos. E l alquiler de éstos 
acusa gran firmeza. 
Los efectos del desastre vitícola que la-
menta Francia comienzan á sentirse en 
nuestras comarcas productoras. En algu-
nas se han reanudado las compras, y en 
otras se observa que los comisionistas pi-
den muestras, ofreciéndose precios no tan 
bajos como anteriormente. 
E l acreditado constructor de máquinas 
Sr. D. Marcelino Salvatella, de Tortosa, 
en cuyo punto radican sus grandes ta-
lleres, ha obtenido privih-gio de inven-
ción por un útilísimo aparato para susti-
tuir los esportines de esparto en la elabo-
ración de aceite. 
El invento del Sr. Salvatella, según 
queda ya indicado, consiste en la supresión 
de los esporiine.s ó capachos de esparto, 
aplicando en su lugar aros metálicos per-
forados para dar salida lateralmente al 
aceite que se desprende al prensar á la 
vez que el aire comprimido. Con dichos 
aros, que pueden aplicarse á todos los 
sistemas de prensas de hierro, y que tam-
bién pueden fabricarse para la cabida de 
pasta que se desee, se economiza el gasto 
tan excesivo que hay de capachos lodos 
los años en los molinos aceiteros. 
E l nuevo aparato es de fácil manejo, y 
su duración indefinida, por no ser suscep-
tible de desperfectos á causa de su sólida 
construcción. 
Los que deseen más informes del inven-
to de que damos cuenta, diríjanse á su 
autor, D. Marcelino Salvatella, calle del 
Temple, Tortosa (provincia de Tarra-
gona). 
Telegrafían de San Petersburgo que la 
gente financiera de aquella capital confía 
en que muy en breve será un hecho el 
nuevo tratado de comercio con España. 
Los parrales de la provincia de Almería 
tienen menos fruto que el año pasado. L a 
cosecha de uva de embarque se calcula 
que no excederá de 60.000 barriles, siendo 
así que en 1894 se elevó dicha producción 
á 110.000 barriles. 
La pérdida, como se ve, es enorme. 
La Comisión central nombrada para 
proceder á la rectificación de las cartillas 
evaluatorias, se compone del Subsecreta-
rio del Ministerio de Hacienda, del Direc-
tor del Instituto Geográfico y de tres In-
genieros agrónomos, designados per la 
Junta de éstos. 
Dicha Comisión ha celebrado varias re-
uniones, á la primera de las cuales asistió 
el Sr. Ministro de Hacienda, 
La revisión de las cartillas ha de hacer-
se partiendo de los trabajos existentes en 
el Instituto Geográfico y Estadístico; pero 
como éstos no son completos más que res-
pecto á 15 provincias, se utilizará, para 
acabar los de las restantes, toda clase de 
elementos que obren en los distintos de-
partamentos ministeriales. 
Los trabajos de campo para completar 
los datos de la mayoría de las provincias 
se harán por masas de cultivo; comenza-
rán hacia el 10 de Agosto, y el Ministro 
se propone que se hallen terminados en 
Octubre, á fin de dar principio entonces á 
los trabajos de valoración. 
La cosecha de avellana, que prometió 
ser abundante en la provincia de Tarra-
gona, se va perdiendo rápidamente por la 
pertinaz sequía. 
La horrorosa nube de piedra que des-
cargó el 26 de Julio último en la provin-
cia de Huesca, alcanzó á mayor número 
de pueblos de loa que se supuso en los 
primeros días. Los términos castigados 
son los siguientes: Huesca, Apiés, Forni-
llos, Igriés, Yequeda, Quicena, Sasa del 
Abadiado, Loporzano.Siétamo, Bandaliés, 
Labata, Coscullano, Arbaniés, Castejón, 
Ibieca, Ayerbe, Sarsamarcuello y Bolea. 
En la mayoría de ellos han sido destrui-
das por completo las cosechas de vino y 
aceite y en otros mermadas éstas en gran 
cantidad. A estas pérdidas hay que agre-
gar las originadas por la abundancia de 
agua torrencial, que ha causado grandí-
simos destrozos, arrastrando mieses y lle-
vándose la tierra laborable de muchas 
heredades. 
La aflicción es terrible, los daños cau-
sados cuantiosísimos y el porvenir que 
aguarda á gran número de agricultores 
triste y desconsolador, sin que vean le-
nitivo alguno á su justísima pena. 
Laméntanse los viticultores de las pro-
vincias de Lérida y Tarragona de que no 
obstante haber practicado el sulfatado, 
observan que hay muchas cepas atacadas 
de mildiu, fenómeno que no saben á qué 
atribuir. 
E l mildiu este año se ha presentado con 
fuerza inusitada en todos los países en 
que el temporal ha favorecido el desarro-
llo de tan terrible hongo. 
Francia, Italia y Portugal son las na-
ciones más duramente castigadas por 
aquella plaga. 
Nada menos que quince wtü fincas han 
sido adjudicadas á la Hacienda en los par-
tidos de Híjar, Valderrobres y Alcañiz. 
Tan considerable ha sido en la anterior 
semana la exportación de mineral de hie-
rro por el puerto de Bilbao, que sólo dos 
vapores han conducido á Newcastle y 
Rotterdam 8.421 toneladas: 
Escriben de Sevilla: 
«Pocos años ha, sin alejarse algunos 
metros de la población, se veían numero-
sos bandos de pajarillos, como trigueros, 
amases, verderones, jilgueros y otras mu-
, chas especies; hoy se recorren varios ki-
lómetros por el campo y no se ve ni uno 
de dichos animalitos; y debemos advertir 
que los mencionados son de ios que crían 
y moran en nuestros campos. Iba esca-
pando de la destructora campaña la golon-
drina, por cierto tradicional respeto, y los 
vencejillos y aviones (aves casi caseras) 
por su insignificante valor, pero también 
les ha llegado su hora. Este verano ape-
nas si hemos visto alguna que otra golon-
drina, y desde que hay industriales que 
pagan quince ó veinte céntimos por cada 
una de estas chillonas avecitas, se ha des-
pertado un furor de exterminio, que sino 
se le pone coto en breve plazo de seguro 
darán fin de ellas.» 
Los Poderes públicos deben dictar sa-
bias disposiciones para favorecer el des-
arrollo de los pájaros, castigando con ri-
gor á los que los persiguen, pues está pro-
bado que á medula que aquellas aves dis-
minuyen aumentan IHS plagas del campo. 
En el año actual son muchos los insec-
tos que han causado enormes daños en 
viñedos, dehesas y huertas. 
Una prórroga acaba de concederse que 
tiene grandísimo interés para aquellos 
que están disfrutando terrenos pertene-
cientes al Estado. 
Según disposición muy reciente, se con-
cede prórroga por seis meses á todas aque-
llas personas que tengan roturada, cerra-
da ó apropiada alguna parte de terreno 
común, y justifiquen que desde hace diez 
afws están en posesión del mismo, para 
solicitar el que se instruya el oportuno 
expediente respecto á ser cierta dicha po-
sesión; teniendo derecho á que se le otor-
gue después por el Estado la propiedad 
pagando el seis por ciento del valor de la 
finca, que previamente se tnsará, veri-
ficando dicho pago de una sola vez. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
dado una Real orden dictando reglas para 
evitar que se importen en España, con 
certificados de origen expedidos en paí-
ses convenidos, mercancías que son pro-
ducto de naciones no convenidas. 
Dicha Real orden la publicamos en otro 
lugar. 
Según un entendido agricultor de la 
huerta de Valencia, el trigo segado ocho 
días antes del tiempo acostumbrado, ade-
más de precaverse de los accidentes at-
mosféricos, que en aquella época son fre-
cuentes, presenta un grano más lleno, más 
blanco y menos atacable por el gorgojo; 
el pan resulta también de mejores condi-
ciones y en mayor cantidad. 
E l tiempo propio para segar, dice, es 
cuando estrujado el grano entre los dedos, 
presenta una masa como el migajón de 
pan cuando recién sacado del horno se es-
truja entre los dedos. 
En Alemania, las variaciones atmosfé-
ricas han sido favorables á las cosechas. 
Estímase que el trigo dará una produc-
ción media; pero se cree que el rendimien-
to de centeno será de 10 á 15 por 100 in-
ferior al promedio. 
En Bélgica y Holanda, el estado de los 
cultivos es satisfactorio, aun cuando el de 
avena sea regular. 
En Austria, según el Wener Lloyd^ en 
trigo, parándose en las apariencias actua-
les, daría una buena cosecha media; pero 
la de centeno será inferior á la ordinaria 
en 10 á 15 por 100. 
En Italia, donde el Sud ha comenzado 
ya la siega, se está muy satisfecho de las 
cosechas. 
Las noticias recibidas de Rusia resultan 
muy contradictorias. 
Según los informes oficiales, la condi-
ción de la cosecha, sobre todo la de cen-
teno, será menos de buena. 
Por otra parte, según noticias particu-
lares, la continuidad de las lluvias habrá 
perjudicado seriamente al trigo en los dis-
tritos de Azof y Caúcaso, donde la produc-
ción no pasará de ordinaria, aun cuando 
otros creen oue ha de haber una abundan-
te recolección, sólo que acusará un retra-
so de dos ó tres semanas. 
Las exportaciones siguen en gran es-
cala. 
En los Estados Unidos calcúlase que el 
déficit del trigo de invierno alcanzará al 
30 ó 40 por 100; las perspectivas del trigo 
de primavera son satisfactorias en general. 
Las existencias visibles continúan dis-
minuyendo notablemente. 
Estadíst ica del rayo.—Mediante un voto 
favorable de la Academia, el Observatorio 
de Bruselas ha organizado un servicio 
estadístico de los rayos que caen en Bél-
gica. A este propósito se han dado á co-
conocer curiosos datos acerca del aumento 
progresivo del número de rayos que han 
caído en un período no muy largo cierta-
mente. He aquí algunos de los resultados 
que arroja la estadística: 
E n el Reino de Sajonia, el número anual 
de rayos que han caído entre un millón 
de edificios, ha sido, por término medio, 
109 en el período de 1859-1862; 161 en el 
de 1867-1870; 215 en el de 1875-78; 318 
en el de 1883-84; 185 en el año 1888, y 621 
en 1889. 
£ 1 profesor Holtz ha examinado los do-
cumentos de 60 sociedades de seguros 
contra incendios en Alemania, en Austria 
y en Suiza, en un período que comprende 
desde 1854 á 1877, y ha deducido que en 
las precitadas comarcas, tomadas en con-
junto, el peligro de la caída desrayes es 
actualmente dos y media veces mayor 
que lo era hace tiempo. 
Solamente en Alemania ha triplicado el 
peligro de incendios producidos por el 
rayo durante los últimos treinta años. En 
esta desconsoladora progresión están de 
acuerdo todas las estadísticas formadas 
después de minuciosas investigaciones. 
El Profesor Karsten calcula que en la 
actualidad se eleva de 7,50 á 10 millones 
de pesetas la pérdida total que anualmen-
te produce el rayo en Alemania. Y si au-
menta el peligro en la misma proporción, 
las pérdidas que el rayo ocasionaría en la 
fortuna pública llegarían á ser de 35 á 40 
millones de pesetas. 
Se ha fundado recientemente en Ingla-
terra, y está comenzando á funcionar, 
una Compañía que tiene por objeto impor-
tar mosto puro de uva concentrado al va-
cío, diluir y fermentar este mosto una vez 
importado y destilar el producto de la 
fermentación, obteniendo un aguardiente 
puro y barato, al que dan después el ca-
rácter de cognac, mezclándolo á diferen-
tes proporciones con cognac importado. 
No hay duda que el procedimiento es 
racional, y que si encuentra aceptación 
en el mercado influirá notablemente en 
éste, disminuyendo la importación del 
cognac en Inglaterra y abaratando el pro-
ducto, pues tanto en los transportes como 
en los derechos de Aduanas la economía 
es considerable. 
M. Rozier ha indicado á la Sociedad de 
Agricultura de la Gironda un medio em-
pleado por aquellos viticultores para des-
truir las altisas ó pulgones de la vid. 
Se suspenden de trecho en trecho en 
las vides manojos de paja. Durante el día 
es difícil coger el insecto, porque salta y 
echa á volar al aproximarse á él; pero á 
la puesta del sol busca refugio en los ma-
nojos, en donde se le halla adormecido á 
la mañana siguiente. Basta entonces des-
colgar los manojos y sacudirlos sobre re-
cipientes llenos de agua jabonosa. 
En una sola mañana cinco mujeres des-
truyeron por este procedimiento 11 litros 
de pulgones. 
En las Landes se sigue este mismo sis-
tema para destruir otras clases de insec-
tos dañinos, pero en vez de agua jabono-
sa se valen de tablas alquitranadas, en las 
cuales se pegan y mueren. 
Cuando un tonel ha contenido vino 
agrio se destruye el fermento acético con 
lejía de sosa cáustica, en la proporción de 
un kilo de ésta por 10 litros de agua hir-
viendo. Caliente aún, se echa en el tonel, 
se agita éste con fuerza durante algunos 
minutos, y luego se lava con agua clara 
caliente primero y después con agua fría. 
Sabido es de todos los que se dedican á 
la cría de palomas lo perjudicial que son 
á esta clase de aves el pulgón y otros in-
sectos que á las mismas atacan, especial-
mente en la época del verano. 
Para preservarlas de tal miseria, acon-
seja un ilustrado avicultor que no hay 
mejor remedio que el de meter á dichos 
animales dos veces al año, una en la pri-
mavera y otra en el otoño, en baño de 
agua tibia, en el que se pondrán 30 gra-
mos de sulfuro potasio por cada litro de 
agua. 
Sencillo y fácil es el remedio. 
Contra la goma de los frutales.—Los 
árboles frutales, como son el albaricoque, 
melocotonero, ciruelo y particularmente 
el cerezo, se ven atacados por esta enfer-
medad. 
Es muy fácil corregirla: en los brotes, 
en las ramas y en el tronco se puede ob-
servar á veces unas manchas parduzcas 
que luego se endurecen. La causa de ello 
es un hongo microscópico que se desarro-
lla en el interior del tejido vegetal. 
La goma es una enfermedad contagio-
sa que puede contaminar en plazo más ó 
menos largo loa árboles vecinos. En los 
países en donde se produce la goma ará-
biga, los árboles al parecer no sufren mu-
cho por la alteración de sus tejidos; más 
no sucede lo mismo en nuestros frutales, 
pues no es raro ver que languidece su 
vegetación y hasta mueren si es muy 
considerable la producción de goma. Esta 
afección se manifiesta á menudo cuando 
se han formado llagas en el árbol que está 
en plena vegetación, y también después 
de fríos tardíos que desorganizan los tier-
nos brotes. Por último, ios árboles que 
vegetan en terreno demasiado húmedo, 
especialmente si están expuestos al sol. 
se ven atacados por la goma. 
Un arboricultor, Dubreil, aconseja para 
prevenir la goma, se abriguen las ramas 
del árbol en espaldera contra los rayos del 
sol; sa var los árboles de las heladas tar-
días por medio de abrigos; quitar la ex-
cesiva humedad del suelo y no podar tar-
de; reemplazar las llagas abiertas con un 
corte bien limpio, cubriendo la herida con 
betún después de haberla dejado secar al 
aire durante dos días. 
Según Paul Noel, cuando se ha decla-
rado esta enfermedad, el mejor remedio 
es separar la secreción por medio de un 
instrumento cortante, haciéndolo pene-
trar algo en la madera para poner ai des-
nudo las partes atacadas, y luego emba-
durnar repetidas veces, á fines de invier-
no, con caldo bordelés muy concentrado, 
según la siguiente fórmula: 
P „ , (Agua 80 litros 
Por una parte. | >sJlfatodecobre 
P o r o t r a Í ^ U p ^ á a . ' 
10 litros 
1,500 gramos 
L a cosecha de pasas promete ser buena 
en Grecia, á juzgar por el satisfactorio as-
pecto de las cepas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 18 85 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 00 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
x ^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS M E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
V I N O E N S ü 
PRECIOS EN U ESTiCIÚN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 





Idem » 50 > 
Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava}, M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puerta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W O R M S , JOSSE&C'E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié. en Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
VINOS FINOS TINTOS DE MESA 
DE DIFERKNTES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
0 L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Briones) 
Diploma de honor en la Exposición nacio-
nal vinícola de Madrid de l iUl ; medallas de 
oro en las Universales de París de IS18 y 
Dublin de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DE POBKS, en Madrid. Se 
rrano, 22, ó a su Administrador en O L L A U B J , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila lu.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figueras (provincia de Gerona). 
Llamamua la atención a nueatrou suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por exce-
lencia que da tan ueguros resultados contr» 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZA1TIGUI 
EN 
G U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Vinos /inos cintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZAlTlÜÜI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CHONICA ÜE VINOS Y CEKEALES, calle del Mar-




A V E N T A D O R A S 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certámenes agrícolas 
han sido presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse al día 140 fanegas de trigo y casi 
el doble de cebada, perfectamente l im-
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para más pormenores, pídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos agr íco-
las de los 
U 0 O R E S J O R G E MARTÍN É HIJOS 
(PEOVINCIA DE VALLADO L I D ) 
A L A K J O S 
C Ü G \ A U J I P E R F L \ Ü S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO BIEBRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas al suelo español. Los 
agricultores que las emplean (que son 
ya numerosos en España) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas están numeradxs, y si alguna 
se rompe, se arregla en seguida con sus-
tituirla.—Pedir cartillas explicativas á 
los dei-ositHrios Larrea, Landaluce y 
Compañía—BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Síedoc. 
Pedidos j noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
guita (.Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería major de D. Mi-
guel Iríarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purílicado, las mtjores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
pnra conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
TONELERÍA B O l t D U A 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, según precio. 
Barr i l e r ía para exportación de vinos d 
América. 
La brillante campaña que están hacien-
do las segadoras de este nombre en Na-
varra, Extremadura y Castilla, demuestra su 
superioridad para el agricultor español. 
La más simple. . 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 




Y S I M I E N T E S 
de L . HACA Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPusitio.NEs.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
hxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de ~00, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10, 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
Á L O S V I T I O I L T O B E S Y H ü H T l C L L M E S 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las pingas de la vid, de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil, eficaz* 
económico y sin contrariedades ni peligros.—Depósito central: L». Luis Ante, Pelayo, 3, Ma-
drid. Laboratorio del autor, Vélez Rubio ^Almería). 
Agentes en provincias y pueblos productores. Pídanse prospectos y folletos. 
C R O N I C A . D E V I N O S C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Las enfermedades de la vid, por Via1a, traducido por J a -
nini. Dos tomos con grabados y láminas al cromo, 13 
pesetas en Madrid y 14 en provincias. 
Ensayo sobre la cría del cerdo, por Oinebreda. Un tomo con 
32 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
El absentismo y el espíritu rural, por D. M . López M a r t í -
nez, ü n tomo en 4.° cartoné, 5 pesetas en Madrid y 6 
en provincias. 
Manual teórico práctico del veterinario inspector de matade-
ros y mercados públicos; comprende el examen y cono-
cimiento de todos los alimentos y las disposiciones le-
gales referentes á la medicina veterinaria, é higiene pú-
blica relacionada con la profesión, etc., por D. Manuel 
Prieto y Prieto. Un tomo con grabados, 4 pesetas en Ma-
drid y 4,50 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por Z?. Tom<¡s Muteros y Rooira Un tomo en 4 o, 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Tratado práctico del fogonero y maquinista, por D. Gabriel 
Gironi , conteniendo cuantas explicaciones sobre las má-
quinas de vapor son necesarias, y su manejo, cuidado, 
conservación y conducción prácticas. Un tomo con nume-
rosos grabados, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en pro-
vincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea guía de agrrimensores. peritos 
agrónomos y labradores, por D. Joaquín Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
El aire, el agua y las" plantas, por Peñuelas, 6 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Alvarez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
E! caballo: Su constitución, resistencia y conservación, 
por D. Carlos Fernández Castroterde.—Un tomo, ilus-
trado con 94 grabados, 6 pesetas en Madrid y 7 en 
provincias. 
Chim-ohuap: pasatiempo chinesco ó rompe-cabezas muy 
entretenido; 2 cuadernos con grabados y una caja con 
7 piezas, 1,50 pesetas en Madrid y l.Tft en provincias. 
Manual completo de artes cerámicas, ó fabricación de objetos 
do tierms cocidas en todas sus aplicaciones, por D. Mar-
celino García López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del licorista, ó arte de destilar y componer licores. 
Un tomo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual del pintor, dorador y charolista, por Sáenz. Un to-
mo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual práctico de análisis de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual de urbanidad, cortesanía, decoro y etiqueta, ó el 
hombre fino. Arte de presentarse en toáoslos casos que 
ocurren en la sociedad, como visitas, convites, reunio-
nes filarmónicas, matrimonios, bautizos, duelos, lutos, 
etcétera, con un tratado sobre el arte cisoría. Un tomo 
de 224 páginas, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por Calvo; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. No se 
responde de extravíos de remesas sin certificar; certificadas, 0,75 pesetas más cada envío. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas, = Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras de maíz. =Pren8a8 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas .=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » | Aparatos de tracción IQO » 
— — núm. 2. 85 > | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - i ^ c o de la Aduana, ]5, Barcelona 
-Anticua Sucursal de la casa ISOJblL do París 
ALAMBIQUES 0ER0Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73 ,75 ,77 , Rué du Theát re , P i r l i 
MEDALLA de ORO .Exposición Dnivertal París 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, timados gratis 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones práctica8 para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICADE VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
\hU D E V A P O R E S S E R R A Í C O M P . * DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . o.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
l a G r a n d t de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á 
continuación ú otros serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para C a n a de Cuba^y Cienfuegos, Gracia, el 7 de Agosto.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 14 de Íd . -Habana , Matanzas. Sagua ^ G r a n d e Santiago de Cuba y Cien-
"-^anzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el ¿6 de id. clase a los precios siguientes: 
fuegos, Carolina, el 21 de id.-Habana, Matanzas, —7- , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de ,3. 
Rabana, 160 pesetas; Matanzas, 110; santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 19b . • + 
Las literas están situadas en el ¿entro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNE\ DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma-mtícos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MA.RIA. 
E l 10 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . j 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
,lMU PARA LA M i n H RE U A d T I W 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existeunbuen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de niá,<jninas, Ensanclie del Temple, frente al Parque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos" 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1, segundo, Madrid. 
WAIIIIN F H U DE m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L I L L E . F R A N C I A 
A. VAPiDYCR ET C.,E 
EXPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S [ I N F O R M E S 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21 . 2 3 , RUE M A T H I S . P A R I S 
EXPOSICION UNIVEftSATL PAfiIS IS83 
ru tRA OE CONCURSO M" DEL JÜR»OO 
EXPOSICION BARCELONA f s a 
Al'AHATUS 
D E D E S T I L A R Í J E Ü E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T Á B L E C 1 M 1 E M 0 DE ARBORICÜLTÜRA Y FLORICÜLTÜRA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociacwn de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de Kspaña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
I I V C I J B A D O R A S 
A k T I I ^ I I 1 ! A I I T ^ coa reoula^or de calor, las más 
X l l l 1 1 1 l l a l l i J L E Í O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena- 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los -¿5. franco de porte y reemplazando los claros 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena- 28 francos los 25 — 
De galh ñas de Faverolles (iguales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada puesta 
abundante, buenos huevos.—/Vm^r premio en concursos. - Diplomas v vremú 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. PHILIPPE * Ayicultor en Hoadan (Seine et Oise) cerca París (FRANCIA) 
I>ep<5sito en JParís, 16, Quai Louvro 
G A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirig-irse á los Sres. Hijos de Arregni, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
S U C E S O R E S D E AMADOR r F E l F F E R | 
Ingenieros y construc- l 
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con, di-
plomas de honor, meda-
í Has de oro, de plata, de 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
¡fi Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
2j Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
jfl brazo. 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
9| Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
j? mas, con fuerza a vapor, á ̂ as ó gasolina, a viento y á mano, 
"a Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas 
S y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
¿i Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿5 los productos de la tierra. 
ifl Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
5 aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
iC roteas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
•g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de • 
¿5 todos diámetros y formas, H 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. S 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO] 
BARCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballeria ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to 
das las aplicacioues, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C F L O N A 
Teléfono oum. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR IOS T M 
81N E M P L E A S 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . ü n a c h y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosís, erinosis, brown-rot, black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporíum, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓMICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
